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Ɋɟɤɨɦɟɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
(ɉɪɨɬɨɤɨɥ № __ ɜɿɞ _________ 2013ɪ.) 
ɊȿȾȺɄɐȱɃɇȺ ɄɈɅȿȽȱə: 
Ȼɟɡɩɚɥьɤɨ Ɉɥьɝɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ); 
Ȼєɥєɧьɤɚ Ƚɚɧɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; 
Іɜɚɧɨɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫьɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ; 
ɉɨɛɿɪɱɟɧɤɨ ɇɟɥɹ Ⱥɧɬɨɧɿɜɧɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɉɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɇȾɅ 
ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; 
ɋєɪɝєєɧɤɨɜɚ Ɉɤɫɚɧɚ ɉɚɜɥɿɜɧɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɨɸ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ, ɜɿɤɨɜɨʀ 
ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; 
ɑɟɪɧɨɛɪɨɜɤɿɧ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɨɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ʌɭɝɚɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ; 
Ȼɚɤɥɚɧɨɜ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥьɬɟɬɭ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫьɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ; 
ȼɟɪɟɬɟɧɤɨ Ɍɟɬɹɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɄɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; 
ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ Єɜɝɟɧɿɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; 
ɘɪɱɟɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪ Іɜɚɧɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ); 
Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; 
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉɥьɝɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; 
Ƚɪɿɧьɨɜɚ Ɉɥьɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. 
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Ȼɟɡɭɯ ɘ.ɋ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɲɤɨɥɢ 
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ Ƚ.Ʌ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-ɪɢɬɨɪɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
Ȼɭɪɟɧɤɨ ȼ.Ɇ. Ⱦɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ȼɟɤɥɢɱ ɘ.ȱ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɥɟɤɫɟɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɥɨɝɨ ɬɚ ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ 
ȼɿɬɬɟɧɛɟɪɝ Ʉ.ɘ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ 
Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ Ɉ.ȱ. ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
Ƚɨɥɨɬɚ ɇ.Ɇ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ 
Ⱦɭɛɨɜɢɤ ɋ.Ƚ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
Ɂɚɜɨɪɨɬɧɚ Ɉ.ȱ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɭ ɲɤɨɥɿ 
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. ȱɧɲɨɦɨɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
Ʉɨɲɚɪɧɚ ɇ.ȼ. Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ȼɇɁ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Шɜɟɰɿʀ) 
Ʉɭɡɟɦɤɨ Ʌ.ȼ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
Ʌɚɛɭɧɟɰɶ ɘ.Ɉ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ Ʉɚɧɚɞɿ 
Ʌɨɛɨɞɚ Ɉ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ 
Ɇɚɪɬɢɧɱɭɤ Ɉ.ȼ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ ɋ.Ɇ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɲɤɨɥɢ: ɡɞɨɛɭɬɤɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
Ɇɟɬɟɥɸɤ ȼ.ȱ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɇɨɜɢɤ ȱ.Ɇ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ "ɉɈ" ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ. Ɇɟɞɿɚɬɟɤɫɬ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɋɭɞɟɧɤɨ Ʌ.ɋ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɋɭɞɧɿɤ ɘ.ȼ. Ɂɦɿɫɬɨɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɉШ ɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ 
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ 
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. TСО КМtЮКХТгКtТon oП tСО potОntТКХ oП tСО МвМХО “К ForОТРn ХКnРЮКРО” НТsМТpХТnОs Тn 
prospОМtТЯО prТЦКrв sМСooХ tОКМСОrs’ ОНЮМКtТon Пor toХОrКnМО 
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. Ɋɨɡɜ. ɿɧɲɨɦɨɜ. ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬ. ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬ. ɜɱɢɬɟɥɹ ɉШ ɧɚ ɦɚɬɟɪ. 
ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɧɿɦ. ɦɨɜɿ 
Ɍɨɥɭɛɤɨ ȱ.Ƚ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ 
ɘɪɱɟɧɤɨ ȼ.ȱ. Ɋɨɥɶ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.І. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ 
Іɪɥɚɧɞɿʀ 
 
ɋɢɬɧɢɤ Ɉɥьɝɚ Іɜɚɧɿɜɧɚ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ 
ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ», ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜ 
ȱɪɥɚɧɞɿʀ. 
Ключові слова: ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ 
ɂɪɥɚɧɞɢɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɂɪɥɚɧɞɢɢ. 
Ключевые слова: ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɢɬɟɥɹ. 
 
TСО pКpОr НОКХs аТtС МontТnЮТnР pОНКРoРТМКХ tОКМСОrs’ ОНЮМКtТon Тn IrОХКnН, СТРСХТРСts tСО ПОКtЮrОs oП 
continuing education, describes continuing pedagogical education in Ireland. 





 1 По̭т̦̌о̏к̌ п̬о̍ле̛̥ 
 2 А̦̌лі̚ до̭лід̙е̦ь 
 3 По̭т̦̌о̏к̌ ̥ет̛ до̭лід̙е̦̦я 
 4 В̛кл̌д о̭̦о̦̏о̐о ̥̌те̬і̌лу 
 5 В̛̭̦о̏ок 
 6 Сп̛̭ок ̛̏ко̛̬̭т̛̦̌х д̙е̬ел 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
«ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɡɦɿɧɨɸ ɪɨɥɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɛɚɱɟɧɧɹɦ ɿɞɟɚɥɭ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɜɢɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɯ, 
ɫɭɫɩɿɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɢɫɟɥьɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɝɥɨɛɚɥьɧɨɝɨ, 
єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ», – ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Д2; ɫ. 103–113]. 
 
ɍ ББ ɫɬ. ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɚɛɨ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɪɨɛɥɹɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɧɭ ɥɸɞɢɧɭ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧь 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Зɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɜɚɠɟɧɨ ɣ ɜɫɟɛɿɱɧɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɣɞɟɧɢɣ ɲɥɹɯ, ɧɚɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɰɟ ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɿɞɟɣ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɜ ɨɫɜɿɬɿ Д3]. 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ є ɛɚɡɨɜɨɸ ɞɥɹ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɩɪɢɱɟɬɧɨɝɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ. Ɋɿɜɟɧь ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɭ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɣɦɚɸɬьɫɹ ȼ. Ⱥɧɞɪɸɳɟɧɤɨ, ə. Ȼɟɥьɦɚɡ, Ɍ. Ⱦɟɫɹɬɨɜ, Ɇ. 
Єɜɬɭɯ, І. Зɹɡɸɧ, ȼ. Ʉɪɟɦɿɧь, Ɉ. Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ, ȼ. Ɉɧɭɲɤɿɧ, ɋ. ȼɟɪɲɥɨɜɫьɤɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ. ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɫɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɭɸɬь ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɹɤ ɋ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɪɟɦɿɧь, ɇ. Ɇɭɤɚɧ, ɇ. ɇɢɱɤɚɥɨ, ȼ. 
Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ɍ. Ʉɨɲɦɚɧɨɜɚ, Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, ɇ. ɉɨɩɨɜɢɱ, Ʌ. ɉɭɯɨɜɫьɤɚ, ɋ. ɋɢɫɨєɜɚ, Ʌ ɋɿɝɚєɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɹɤ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧь ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Іɪɥɚɧɞɿʀ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɜɟɥɢɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɝɥɢɛɲɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɭ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬь 
ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
 
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ Іɪɥɚɧɞɿʀ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸєɦɨ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ»; ɧɚɞɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɫ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ Іɪɥɚɧɞɿʀ. 
 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
Ɍ. Ⱦɟɫɹɬɨɜ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬь ɨɫɜɿɬɢ – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɨɫɜɿɬɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬь ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɚɫɭ» Д2]. 
 
Ʌ. ɋɿɝɚєɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: «ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ – ɰɟ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ» Д5]. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ Іɪɥɚɧɞɿʀ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, є 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬь ɨɫɜɿɬɢ. ɍ Ȼɿɥɿɣ ɤɧɢɡɿ (АСТtО PКpОr: LОКrЧТЧР ПШr LТПО) ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Д8; ɫ. 28]. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɿɪɥɚɧɞɫьɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ Ɏɪɚɧɤ ɆɤɆɚɯɨɧ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚɛɭɜɚє ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɹɤɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭєɬьɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫьɨɝɨɞɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɧɨ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɸ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 1996 ɪɨɤɭ ɪɨɤɨɦ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Д9; ɫ. 271]. 
 Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ Іɪɥɚɧɞɫьɤɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ, ɿ є ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ʀɯ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜ Іɪɥɚɧɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚɛɭɜɚє ɫɭɬɬєɜɨ 
ɧɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ Д7, ɫ. 4]. 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɿ ɧɚɛɭɜɚє ɧɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɹɤɿ ɬɥɭɦɚɱɚɬьɫɹ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɚɛɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ 
єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
- ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь, ɳɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɿ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɨɫɜɿɬɢ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ґɪɭɧɬɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿєʀ ɤɚɪ’єɪɢ (ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧь ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ); 
- ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь (ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ 
ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ) ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɤɪɿɡь ɩɪɢɡɦɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɬɿɫɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɭ ɪɨɛɨɬɿ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɿ ɲɤɨɥɚɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ Д1, ɫ. 152]. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Іɪɥɚɧɞɿʀ ɨɯɨɩɥɸє ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: - ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ (IЧТtТКХ tОКМСОr ОНЮМКtТШЧ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɨɯɨɩɥɸє ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ Д7, ɫ. 9]; ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ⱥ.ȼ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɰɟɣ ɪɿɜɟɧь ɹɤ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɲɤɿɥьɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ – ɤɨɥɟɞɠɚɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ Д6, ɫ. 61]. - ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь (ІЧНЮМtТШЧ), ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɹɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ (ЧОаХв qЮКХТПТОН tОКМСОr), ɿ ɨɯɨɩɥɸє ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ɇɟɬɨɸ ɰьɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ є 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɹɤɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɲɤɨɥɢ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ (MОЧtШr) ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ Д7, ɫ. 18]. - ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ (ІЧ-
МКrООr НОЯОХШpЦОЧt), ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ ɿ ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɣɬɪɢɜɚɥɿɲɢɣ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɬɚ 
ɧɚɣɝɪɭɧɬɨɜɧɿɲɢɣ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭɱɢɬɟɥɹ 
Д7, ɫ. 21]. 
 Ɉɬɠɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ Іɪɥɚɧɞɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɬɪьɨɯɫɬɭɩɟɧɟɜɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ. Ⱦɜɚ 
ɩɟɪɲɢɯ ɟɬɚɩɢ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь) 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɛɚɡɨɜɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɚ ɬɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ – ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ Іɪɥɚɧɞɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬь ɨɫɜɿɬɢ є ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɧɚɛɭɜɚє ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɜ Іɪɥɚɧɞɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
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